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  1. 也斯為養龍神話加入／重寫了不少情節和細節，這些故事新質有何意義？ 
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附錄 
 
討論問題 
 
1. 〈養龍人師門〉的神話意義是甚麼？ 
2. 陳黎明認為魔幻寫實主義令作品「符號化」，增加作品解讀的可能性，你對
〈養龍人師門〉有沒有什麼看法？ 
 
 
